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ABSTRAK 
 Fadhia Tigrisha. 2015. 8323128328. Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan 
Baku Impor dalam Proses Produksi pada PT Kenlee Indonesia. Program Studi D III 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.   
 Karya ilmiah ini memilki latar belakang masalah ekonomi dalam menghadapi 
persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean. Penulis melakukan penelitian memilki 
tujuan untuk mengetahui tentang  perbedaan biaya produksi pada saat sebelum 
kenaikan harga bahan baku impor dan setelah kenaikan harga bahan baku impor. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif 
dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data 
melalui studi pustaka. Dengan menggunakan perhitungan biaya  produksi.  
 Dari hasil penelitian dapat diketahui perbedaan biaya produksi di PT Kenlee 
sebelum kenaikan dan setelah kenaikan harga bahan baku impor. Oleh karena itu 
terdapat perbedaan yang signifikan dalam biaya produksi di PT Kenlee Indonesia. 
Saran untuk perusahaan agar disaat bahan baku impor mengalami kenaikan bisa 
menggunakan bahan baku lokal atau bahan baku yang kualitasnya hampir sama 
dengan bahan baku impor tersebut.  
   
 
Kata kunci   :Bahan Baku Impor, BiayaProduksi. 
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ABSTRACT 
 Fadhia Tigrisha. 2015. 8323128328. Analisis Dampak Kenaikan Harga 
Bahan Baku Impor dalam Proses Produksi pada PT Kenlee Indonesia. Program 
Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.    
 This scientific work have the background of the economic problems in 
the face of competition in the era of the Asean Economic Community . The author 
conducted research have the purpose to find out about the differences in the cost 
of production at the time before the rise in price of imported raw materials and 
after the rise in price of imported raw materials . The method used in this 
research is quantitative descriptive analysis with the method of collecting data 
through observation , interviews , and data through literature . By using the 
calculation of production costs . 
 From the research results can be known differences in production costs 
in PT Kenlee before and after the rise in the price increase of raw materials 
imported . Therefore, there are significant differences in the cost of production at 
PT Kenlee Indonesia . Advice to companies that import raw materials while an 
increase could use local raw materials or raw material quality is almost the same 
as the imported raw materials . 
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